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tlHll学校の民営 化 "L=仙 川州 川L川l川lHm 川l日日IH州IllHl=lllH州 ll=ll州lH"l川 ll川 1"[川lHl川川 HIHl"Ll"l川l"Ll
表 1 学校市場への企業参入の条件
とても当てはまる どちらかといえば当てはまる 計
G.自治体から事業者に対する十分な裁量性の確保 41.9 30.6 72.5
K.開設費用の一部補助や免税措置,既存の学校施設等の貸与など 40.6 30.6 71.2
Ⅰ.自治体による明瞭な事業評価基準 .手続きの開発 30.0 38.1 68.1
H.自治体による事業者選定基準 .手続きの整備 30.6 35.0 65.6
∫.自社がノウハウを持たない業務等への自治体による支援 27.5 29.4 56.9
L.バウチャー制など個人補助を前操とする公教育費の配分方式へ 21.9 25.6 47.5
の変更
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